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摘 要 本文介绍了以单片机进行数据采集
,
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属于小于 10 H z 的低频信号
,
所






M C U R S2 32
图 l 系统结构示惫图
2 阵列式传感器数据采集系统组成
本数据采集系统由上位机 L ab V IEW 显示控制程
序和单片机系统组成
。




















本设计中采用 A T M E L 公司的 A T 89 5 51 单片机
。
A / D 转 换 芯 片 采 用 M A X IM 公 司 的 M A X 1 9 7
。
M A X 19 7 是一款 8 通道输人
、
12 位分辨率 的 A / D 芯
片
,
通过 8十 4 的并行接 口与单片机连接
。










由于单片机串 口 以 T T L 电平表示逻辑状态的规





本电路中采用 M A X IM 公司生产的
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个错误握手信号 N A K 给单片机
。















S T A R T
:
M O V A
,
R Z
IN C R Z ; 下一通道的控制字
M O V D P T R
,
# 7 F F F
;指向 M A X 1 9 7 地址










节 l 节 节 l 节
高宇节低字节
图 3 数据帧格式













M O V X A
,
@ D P T R
M O V @ R l
,
A ; 存低字节到缓冲区
I N C R l
S E T B P I
.
6 ; 读高字节
M O V X A
,
@ D P T R
M O V @ R l
,
A ; 存高字节到缓冲区
I N C R l , 指向下一缓存地址
CJ N E R l
,
# 6 E H
,
S T A R T ; 是否转换完 6
个通道
,
否则转向 S T A R T
2
.
3 上位机 L a b V I EW 程序设计
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。
本设计 中主要用到的函数包括 V IS A
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则读入 A / D 采集到








A C K ;如果帧头错误
,
则向单片机发送命令 N A K
,
并清
空 P c 的接受缓存
。
3 系统测试及结果
测试中我们选择 1 9 2 0 0 的波特率
,
对 5 路直流电




































该数据采集系统能以单路 10 0 H 2 的采样频率来
采集 6 路阵列式传感 器信号
,
而且在 P C 上采用 了
[ l ] M A X I M D
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